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Editorial
O atual número da Revista Diálogo apresenta um conjunto de artigos voltados para temáticas diver-
sas. Todos mantêm em comum o interesse em realizar debates e tensionamentos frente à nossa realidade, 
pensando estratégias de mudança e desenvolvimento social. 
Os dois primeiros artigos tratam da temática das cidades e de questões urbanas. O primeiro tra-
balho, intitulado Por uma São Paulo inteligente: espaços de governança, busca discutir como podemos 
melhorar a qualidade de vida das cidades, em especial a partir do uso de novas tecnologias e formas de 
gestão participativas, descentralizadas, preservando e/ou resgatando identidades específicas dos bairros 
até então silenciadas pela magnitude dos grandes centros. O segundo texto, Movimentos de ocupação 
urbana: uma integração teórica através do conceito de happening, discute os processos dialógicos que 
perpassam as manifestações nas cidades. Aborda o cenário urbano como um dos vetores que contribui 
para a formação de suas narrativas, o que nos instiga a pensar as relações de apropriação dos espaços 
como constituição de lugares de experiência no tecido social. 
Na sequência, o terceiro trabalho, Exclusão/inclusão: políticas públicas de acolhimento institu-
cional dirigidas à infância e juventude, produz, a partir de um caso único, reflexões sobre a realidade 
dos abrigos, desde as diretrizes nacionais que os regulam, até os sentidos das ações dos profissionais que 
atuam em tais instituições. O quarto artigo, intitulado Apontamentos das lutas de poder na trajetória 
política do futebol brasileiro, realiza uma revisão bibliográfica sobre tal assunto. Seu autor apresenta 
fatos históricos na constituição do futebol brasileiro, visando dar luz às lutas de poder que constituíram e 
constituem tal prática em nosso país. O texto seguinte, Sociologia crítica: ensaio sobre perspectivas his-
tóricas e manifestações atuais, procura, a partir de uma abordagem teórica e histórica, discutir o campo 
da Psicologia Social e suas relações com a Sociologia. 
Os últimos artigos possuem em comum temáticas relativas a mulheres e/ou gênero. O sexto artigo, 
Promovendo a diversidade? A representação das mulheres migradas na televisão pública da Catalunha, 
analisa como a mídia tem tratado os coletivos migrados na Espanha a partir dos programas vinculados 
pela TV3. No texto seguinte, Gênero e educação de jovens e adultos: a histórica exclusão das mulheres 
dos espaços de saber poder, as autoras debatem sobre os motivos que levam mulheres e homens a aban-
donar a escola: as primeiras em função de responsabilidades familiares e domésticas, enquanto que os 
homens o fazem em função do mercado de trabalho. Contempla, nesse sentido, desigualdades históricas 
no campo de gênero que se reafirmam no campo da educação brasileira. No último trabalho desta edição, 
Mulheres aprisionadas: rediscutindo a invisibilidade,  as autoras problematizam naturalizações do senso 
comum sobre a criminalidade feminina. Tais naturalizações costumam reforçar a ideia de que mulheres 
se envolvem no crime a partir de relações afetivas. Contudo, não é isso que a pesquisa realizada pelas 
autoras em um presídio feminino gaúcho revela. 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores, autores e revisores, que 
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contribuiram no processo de criação deste número da Revista Diálogo. Lembramos que o próximo nú-
mero seguirá aceitando artigos de fluxo contínuo e, também, direcionados ao dossiê temático sobre  Mu-
lheres, Gênero e Feminismos. 
Por fim, desejamos uma boa leitura a todos! 
Aline Accorssi, 
Patrícia Kayser Vargas Mangan e 
Paula Pinhal de Carlos
Editoras
 

